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常任顧問 
 
論  文 
 
〔原 著〕 
 
Otani K, Kikuchi S, Nikaido T, Konno S. Magnitude of dural tube compression does not show a predictive 
value for symptomatic lumbar spinal stenosis for 1-year follow-up: a prospective cohort study in the 
community. Clinical Interventions in Aging. 201809; 13:1739-1746. 
 
Otoshi K, Kikuchi S, Sasaki N, Sekiguchi M, Otani K, Kamitani T, Fukuma S, Fukuhara S, Konno S. The 
Associated Risk Factors for Entrapment Neuropathy in the Upper Extremity: The Locomotive Syndrome and 
Health Outcome in Aizu Cohort Study (LOHAS). Health. 201806; 10(6):823-837. 
 
Aota S, Kikuchi S, Ohashi H, Kitano N, Hakozaki M, Konno S. Soft tissue reinforcement with a Leeds-Keio 
artificial ligament in revision surgery for dislocated total hip arthroplasty. HIP International. 201805; 
28(3):324-329. 
 
Takada S, Yamamoto Y, Shimizu S, Kimachi M, Ikenoue T, Fukuma S, Onishi Y, Takegami M, Yamazaki S, 
Ono R, Sekiguchi M, Otani K, Kikuchi SI, Konno SI, Fukuhara S. Association between subjective sleep 
quality and future risk of falls in older people: results from LOHAS. Journals of Gerontology Series A, 
Biological Sciences and Medical Sciences. 201808; 73(9):1205-1211. 
 
Otoshi K, Kikuchi S, Kato K, Sato R, Igari T, Kaga T, Konno S. The prevalence of scapular malalignment in 
elementally school aged baseball player and its association to shoulder disorder. Journal of Orthopaedic 
Science. 201811; 23(6):942-947. 
 
Otani K, Kikuchi S, Yabuki S, Onda A, Nikaido T, Watanabe K, Konno S. Prospective one-year follow-up of 
lumbar spinal stenosis in a regional community. Journal of Pain Research. 201803; 11:455-464. 
 
Niihata K, Fukuma S, Hiratsuka Y, Ono K, Yamada M, Sekiguchi M, Otani k, Kikuchi S, Konno S, 
Fukuhara S. Association between vision-specific quality of life and falls in community-dwelling older adults: 
LOHAS. PLOS ONE. 201804; 13(4):e0195806. 
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牛田享宏, 野口光一, 細川豊史, 田口敏彦, 高橋和久, 住谷昌彦, 菊地臣一. 心因性疼痛を考える：用語とし
ての認知性疼痛の提案. Pain Research. 201809; 33(3):184-192. 
 
〔総説等〕 
 
菊地臣一. 大震災・原発事故の危機管理. 日本運動器疼痛学会誌. 201807; 10(1):4-10. 
 
〔その他〕 
 
菊地臣一. 福島の悲劇を福島の奇跡へ 震災前後で大きく変貌した福島県立医科大学. 財界ふくしま. 201803; 
2018(4):76-79. 
 
菊地臣一. 福島の悲劇を福島の奇跡へ フクシマの医療を担う矜持と覚悟。前例のない挑戦へ－. 財界ふくしま. 
201804; 2018(5):82-88. 
 
菊地臣一. 福島の悲劇を福島の奇跡へ 福島県民の健康を取り戻す－現状と解決策－＜前編＞. 財界ふくしま. 
201805; 2018(6):76-81. 
 
菊地臣一. 福島の悲劇を福島の奇跡へ 福島県民の健康を取り戻す－現状と解決策－＜後編＞. 財界ふくしま. 
201806; 2018(7):66-71. 
 
菊地臣一. 福島の悲劇を福島の奇跡へ 福島県の医療提供体制－構造的課題と原発事故後に生じた課題－. 財界ふ
くしま. 201807; 2018(8):82-87. 
 
菊地臣一. 福島の悲劇を福島の奇跡へ 地域医療をどうするか－福島方式の確立－＜前編＞. 財界ふくしま. 
201808; 2018(9):80-83. 
 
菊地臣一. 福島の悲劇を福島の奇跡へ 地域医療をどうするか－福島方式の確立－＜後編＞. 財界ふくしま. 
201809; 2018(10):72-75. 
 
菊地臣一. 福島の悲劇を福島の奇跡へ 避難地域の医療体制－崩壊から復興へ－＜前編＞. 財界ふくしま. 201810; 
2018(11):66-70. 
 
菊地臣一. 福島の悲劇を福島の奇跡へ 避難地域の医療体制－崩壊から復興へ－＜後編＞. 財界ふくしま. 201811; 
2018(12):72-76. 
 
菊地臣一. 福島の悲劇を福島の奇跡へ 新医療学部の創設－福島県民にとっての意義－＜前編＞. 財界ふくしま. 
201812; 2019(1):114-117. 
 
菊地臣一. 診断されたら最低限知っておきたい 脊柱管狭窄症の基礎知識. 脊柱管狭窄症克服マガジン 腰らく塾. 
201806; 7:7-8. 
 
菊地臣一. 診断されたら最低限知っておきたい 脊柱管狭窄症の基礎知識. 脊柱管狭窄症克服マガジン 腰らく塾. 
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201809; 8:8-9. 
 
菊地臣一. 理事長兼学長退任のごあいさつ. 福島医大同窓会報. 201801; 47:1-3. 
 
菊地臣一. リーダーに求められるもの. 立教（公益財団法人立教志塾）. 201808; (No.344). 
 
著 書・訳 書 
 
菊地臣一. 一問一答！腰痛のエビデンス. 東京: 金原出版; 201802. 
 
菊地臣一. 日本人の国民病、脊柱管狭窄とはどんな病気なのか？腰痛は、心身の危機を訴えようとする「心の叫
び」なのです。 In: 洋泉社MOOK 名医が教える脊柱管狭窄症を自分で治す本. 東京: 洋泉社; 201807. p.4-8. 
 
菊地臣一. 理事長室からの花だより. 福島: 福島県厚生農業協同組合連合会; 201803. 
 
研究発表等 
 
〔研究発表〕 
 
Kato K, Otani K, Sekiguchi M, Yabuki S, Nikaido T, Watanabe K, Kobayashi H, Tominaga R, Kikuchi S, 
Konno S. Associations among natural history, conservative treatment and health-related quality of life among 
patients with symptomatic lumbar spinal stenosis: Locomotive Syndrome and Health. 45th Annual Meeting of 
the International Society for the Study of the Lumbar Spine; 20180514-18; Banff, Canada. 
 
Kobayashi H, Otani K, Nikaido T, Watanabe K, Kato K, Tominaga R, Yabuki S, Kikuchi S, Konno S. 
Population-based study of medical resource usage by patients with lumbar spinal stenosis. 45th Annual 
Meeting of the International Society for the Study of the Lumbar Spine; 20180514-18; Banff, Canada. 
 
Nikaido T, Kikuchi S, Otani K, Igari T, Sekiguchi M, Watanabe K, Kato K, Kobayashi H, Tominaga R, 
Yabuki S, Konno S. Intermittent claudication due to low back pain in the community: the Minami Aizu Study. 
45th Annual Meeting of the International Society for the Study of the Lumbar Spine; 20180514-18; Banff, 
Canada. 
 
Otani K, Kikuchi S, Nikaido T, Watanabe K, Kato K, Kobayashi H, Tominaga R, Yabuki S, Konno S. Low 
back pain related disability and MRI findings in the elderly: a cross-sectional and prospective one-year follow-
up in the community. 45th Annual Meeting of the International Society for the Study of the Lumbar Spine; 
20180514-18; Banff, Canada. 
 
Otani K, Kikuchi S, Sekiguchi M, Nikaico T, Wanatabe K, Kato K, Kobayashi H, Tominaga R, Yabuki S, 
Konno S. Does lumbar spinal stenosis induce fall? A prospective one-year follow-up. 45th Annual Meeting of 
the International Society for the Study of the Lumbar Spine; 20180514-18; Banff, Canada. 
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Watanabe K, Otani K, Sekiguchi M, Nikaido T, Kato K, Kobayashi H, Tominaga R, Yabuki S, Kikuchi S, 
Konno S. Spinal deformity and depression symptoms -locomotive syndrome and health outcomes in Aizu 
cohort study (LOHAS). 45th Annual Meeting of the International Society for the Study of the Lumbar Spine; 
20180514-18; Banff, Canada. 
 
渡邉和之, 大谷晃司, 二階堂琢也, 加藤欽志, 小林 洋, 富永亮司, 矢吹省司, 菊地臣一, 紺野愼一. 一般
住民における肩こりと頚部痛の差異－健康関連QOLの検討－. 第91回日本整形外科学会学術集会; 20180524-27; 
神戸. 日本整形外科学会雑誌. 92(2):S223. 
 
小林 洋, 大谷晃司, 二階堂琢也, 渡邉和之, 加藤欽志, 富永亮司, 矢吹省司, 菊地臣一, 紺野愼一. 握力
を用いた頚部脊髄症のスクリーニングの有用性－南会津スタディ：年齢階層別・性別のカットオフ値の検討－. 第
91回日本整形外科学会学術集会; 20180524-27; 神戸. 日本整形外科学会雑誌. 92(3):S723. 
 
二階堂琢也, 大谷晃司, 関口美穂, 猪狩貴弘, 渡邉和之, 加藤欽志, 小林 洋, 富永亮司, 矢吹省司, 菊地
臣一, 紺野愼一. 一般住民における腰痛性間欠跛行に関連する因子の検討－南会津スタディ－. 第91回日本整形
外科学会学術集会; 20180524-27; 神戸. 日本整形外科学会雑誌. 92(3):S829. 
 
大谷晃司, 二階堂琢也, 渡邉和之, 加藤欽志, 小林 洋, 富永亮司, 矢吹省司, 菊地臣一, 紺野愼一. ロコ
モティブシンドロームと認知機能との関係. 第91回日本整形外科学会学術集会; 20180524-27; 神戸. 日本整形外
科学会雑誌. 92(3):S1157. 
 
〔シンポジウム〕 
 
矢吹省司, 関口美穂, 大谷晃司, 菊地臣一, 紺野愼一. 腰部脊柱管狭窄症のpopulation-based study. 第91回
日本整形外科学会学術集会; 201804; 神戸. 日本整形外科学会雑誌. 92(3):S555. 
 
〔特別講演〕 
 
菊地臣一. 健康はからだを動かすことにつきる. ～最新の医学で健康増進を考える～健康づくりフォーラム; 
20180304; 郡山. 
 
菊地臣一. 次代を担う君達へ. 山口大学整形外科学 田口敏彦教授退任記念会 記念講演; 20180324; 宇部. 
 
菊地臣一. 東日本大震災から満7年－未来がみえていない今－. 第55回高田塾; 20180328; 東京. 
 
菊地臣一. 腰痛診断のエビデンス. 福島整形外科新人講習会2018 in 飯坂; 20180407; 福島. 
 
菊地臣一. 手術のプロとしての条件. 第130回中部日本整形外科災害外科学会・学術集会; 20180421; 神戸. 中部
日本整形外科災害外科学会雜誌. 61(3):3. 
 
菊地臣一. リーダーに求められるもの. 白河地区経営者協会 平成30年度総会; 20180612; 白河. 
 
菊地臣一. 腰痛治療革命. 白河医師会特別講演会 白河整形外科医会; 20180613; 白河. 
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菊地臣一. 人間にとっての運動器の意味と課題. 第31回日本臨床整形外科学会学術集会 桜島学会・鹿児島; 
20180716; 鹿児島. 抄録集. 10. 
 
菊地臣一. 運動器疼痛疾患における最新の話題. 2018年度腰と膝とオピオイドの会; 20180805; 東京. 
 
菊地臣一. 整形外科疾患について. 平成30年度職員研修; 20180807; 東京. 
 
菊地臣一. 次代を担う君達へ. 公益社団法人日本柔道整復師会第39回東北学術大会福島大会; 20180825; 郡山. 
 
菊地臣一. 次代を担う君達へ－我が国の脊椎外科医は誇りを－. 第131回中部日本整形外科災害外科学会・学術集
会; 20181005; 倉敷. 中部日本整形外科災害外科学会雑誌. 61(秋季学会):3. 
 
菊地臣一. 大震災・原発事故－危機下における大学の使命・トップの責任－. 第57回全国自治体病院学会 in 福
島; 20181019; 郡山. プログラム・抄録集. 43. 
 
菊地臣一. 医療安全をどう考えるか－大学トップの経験と原発事故から－. 第20回Macnab Memorial Lecture; 
20181124; 郡山. 
 
菊地臣一. EBMが明らかにしたNBMの重要性－腰痛診療を通じて－. TMSジャパン特別講演会; 20181216; 東
京. 
 
〔その他〕 
 
菊地臣一. 棟方充教授の退任に寄せて. 棟方充教授退任記念誌; 2018. 
 
菊地臣一. 祝辞「運動器ケアしまだ病院」「Eudynamicsヴィゴラス」落成記念式; 201806. はぁとふる. 53:2. 
 
菊地臣一. 開会の辞. NeP Academy～最新の痛みのメカニズムと治療アプローチ～（東京）; 20180909. 
 
菊地臣一. 推薦コメント（図書帯紙）. 慢性痛のサイエンス－脳からみた痛みの機序と治療戦略; 20180101. 
 
菊地臣一. 推薦の言葉（図書帯紙）. 若手脊椎外科医のための内視鏡手術ガイド 岩井グループの技術の今; 
20181126. 
 
菊地臣一（日本語版監修）. AAOS Orthopaedic Knowledge Update Self-Assessment Examination 2018 No.1 
米国整形外科学会生涯教育支援問題集（提供：アステラス製薬株式会社 日本語版発行：株式会社メディアート; 
2018. 
 
菊地臣一（日本語版監修）. AAOS Orthopaedic Knowledge Update Self-Assessment Examination 2018 No.2 
米国整形外科学会生涯教育支援問題集（提供：アステラス製薬株式会社 日本語版発行：株式会社メディアート; 
201805. 
 
菊地臣一（日本語版監修）. AAOS Orthopaedic Knowledge Update Self-Assessment Examination 2018 No.3 
米国整形外科学会生涯教育支援問題集（提供：アステラス製薬株式会社 日本語版発行：株式会社メディアート; 
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201808. 
 
菊地臣一（日本語版監修）. AAOS Orthopaedic Knowledge Update Self-Assessment Examination 2018 No.4 
米国整形外科学会生涯教育支援問題集（提供：アステラス製薬株式会社 日本語版発行：株式会社メディアート; 
201811. 
 
菊地臣一. 監修のことば. AAOS Orthopaedic Surgery DVD Library No.86 強直性脊髄炎による顎から胸にかけ
ての頚椎変形に対する覚醒状態での第7頚椎骨切り術; 201807. 
 
菊地臣一（監修）. THE BACK LETTER No.24; 201803. 
 
菊地臣一（監修）. THE BACK LETTER No.25; 201806. 
 
菊地臣一（監修）. THE BACK LETTER No.26; 201809. 
 
菊地臣一（監修）. THE BACK LETTER No.27; 201812. 
 
岩本幸英, 小川節郎, 菊地臣一, 戸山芳昭（編集顧問）. Locomotive Pain Frontier. 7(1); 201806. 
 
岩本幸英, 小川節郎, 菊地臣一, 戸山芳昭（編集顧問）. Locomotive Pain Frontier. 7(2); 201812. 
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Watanabe Y, Sakuma C, Yaginuma H. Dispersing movement of tangential neuronal migration in superficial 
layers of the developing chick optic tectum. Developmental Biology. 201803; 437(2):131-139. 
 
Hashimoto M, Yamanaka A, Kato S, Tanifuji M, Kobayashi K, Yaginuma H. Anatomical evidence for a direct 
projection from purkinje cells in the mouse cerebellar vermis to medial parabrachial nucleus. Frontiers in 
Neural Circuits. 201802; 12:6. 
 
Watanabe Y, Sakuma C, Yaginuma H. Visualization of tangential cell migration in the developing chick optic 
tectum. Journal of Visualized Experiments : JoVE. 201810; (140): doi: 10.3791/58506 
 
Mukaigasa K, Tsujita T, Nguyen TV, Li L, Yagi H, Fuse Y, Nakajima-Takagi Y, Kato K, Yamamoto M, 
Kobayashi M. Nrf2 activation attenuates genetic endoplasmic reticulum stress induced by a mutation in the 
phosphomannomutase 2 gene in zebrafish. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United 
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